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DIARIO ° OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 'GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL 18 de mayo último los dos primeros y la de 17 de junio si-guiente los tns restantes.
De real orden lo digo á V. E. pBrluu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOS aiíO&. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
&fíor Capitán general de la isla de Cuba.
C'ORREA
.f.
Relación que se cita
D. Rafíloel Mant3mayl'l' Viru'és.
~ Bernardo Cortina Nogueral.
, Canu.to &Uazal' Gastaca.
,. J (>sé Asto? Delgado.
.~ Domingo 'Gsrola Pontón.
Madiid 21 de octubre de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu aombra la Rei..
na Regente del Reino, ha tenido lÍ bien conceder ingreso pro·
visional en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, t\ 10.s
sargentoe de Infantería comprendidos en la siguiente rela-
ción, los cuajes reunen con.·¡J"ic-ign8S reglamentarias y son los
más antiguos que lo tienen solicitado.
De real orden lo digo 'á V. E.para su 'conocimiento y
demás efectos;' Dios.guarde· á V~ !l. muohos aftos. Ma-
dl'id 21 de octubre de 1898.
Señor Ordmaaorde pag~s de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, teroera, sexta y
séptima regiones.
CORREA
CORREA
Rdamón flUe se cita
Martín, del Gobierno militar de Ciudad
Relación que se oita
José Peralta Gr'aoia, del regimiento de BlliJén núm. 24.
HODado de la Hera Vázquez, del id. de Canarias;D"úD;l~,42.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- Manutil Hoay Lurtnte, del id. de Cuenca núm. 27.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ingre- Cándido Hernán Gutiérrez, del id. de Zaragoza ntuD. 12..
so definitivo en el Cuerpo Auxiliar da Oficinas militares, Roqua Rodríguez Flores, del id. Reserva de Madrid núm. 72.
como 6soribi'ntes de tercera clase, á los que lo son prOViEic-¡ Juan Castel1ó Poyalas, del regimiento de Tetuán núm. 45.
na~e., sargentos dE; Infantería que figuran en la siguientb re- Cándido DíRZ Vega, del id. de Isabel II núm. 82.
laclón y reunen oondioiones reglamentarias para el empleo. Madrid 21 de octubre de 1898.
QUt se ·lee,~, .8.11 el que disfrutarán la efectividad de . -. COl'l.'M-A.
Sefíor Ordenador ae pagos de Guerra.
&ficres Ottpi\8n6!3 generales de la p-rímera y octava regiones
y :Provicario general Castrense .
'D. José Maran
Real.
.. Francisoo R9dligue~ Vila, de la Subinspección del octa·
vo Cuerpo de ej-é'l'Cito.
» Matias Luengo Castejón, del Vioariato general Castrense.
MadtJid -m. -de octubre de 1898.
SECCION DE ESTA'OO UAYOR y oAmAftA
CUEREO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en En nombro la Reina
Regente del ~ino, ha tenido á bien conoeder ingreso defi·
nitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como es·
cribientes de 3." clase, á los que lo son provisionales y figu-
ran en la ifgnlente relación, que reunen coudioionea regla·
mentarill!3 PfUS el empleo que se les confiere, e~ el que dls·
1rut8rá.n 1a tfeatividad de esta fecha.
De real orllen lo digo á V. E. para su oonocimiánto y
d~m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
ih'ld 21 dé octubre de 1898. -
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de septiembre próximo pasado, dand9
cuenta de haber nombrado escribientes provisionales del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares de esa isla á los sar.
gentos comprendidos en la siguiente relación, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dichos nombramientos, una vez qU(l
los interesados reunen las condiciones reoglamenta.rias para
el expresado ingreso.
De real. orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Lorenzo Navarro Torres, del 11.° batallón de Artillería de
plaza. i"~">'" _.' ,~,>~ •• ,.,.. "
Emilio Gastesi Valentin, del batallón de Bailén, Peninsu·
lar núm~'l. " '
Francisco Martín Rivera, del regimiento Infantería de Oa·
narias núm. 42.
Félix 6ómez de Ancas, del' regimiento Infantería de Pa·
'vía núin. 4:8.
Madrid 21 de octubre de 1898.
CORREA
Excmo. Sr.: En yista de la ,inl?t!lllcia promovida por el
sargento licenciado Viéentll Rubio Fernández, vecino de Má-
laga, calle de Zapateros núm. lO, piso tercero, en súplica de
que se le conceda ingreso cama escribiente en el Cuerpo Au·
xiliar de Ofioinas Militares, el Rey (q. D. g.), yenau nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, una vez que en la actualidad no rr-
une las cQJ1dioiones que para dicho ingreso determina el vi.
gentereglaD1ento del expresado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma·
drid 21 de' octubre de 1898.
éORREA
."..,...",~ ..r~~ 'r~~:~~ t.r:.' C",'.': :'~ : " . ~ ;t .0'.';
Señor Oapitán general de Sevilla yGranada.
DESTINOS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen !!lU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca·
pitán de. ,Estado Mayor D. Cándido Pardo Gonlález, regresa-
do del distrito de Cuba, tome número en la escala de SU cla~
se y pase destinado á lJ téióeradivisión de ese Ouerpo de
ejércUo. .
De real orden lo digo á V. E. para 'an' coiibClimieñto y
demás efeotos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de oc~ubre de 1898.,
,CORREA
5eiíor capitán 'gilneral de Castilla la Mueva y E~ttemadu't'a.
Sefior 'Ordénad-or de pagos de Guerra.
'-
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q" D. g..), yen su nombre la Rei.
na Regen~e del Reino, ha, tenido á bien destinar al Ouartel
general de--eae- (Juerpo de ejército,'al comandante de Estad0
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Mayor D. José Miquel é Irizar, arwsndido por real orden 'de
8 del actual (D. O. núm; 224), debiendo dicho jefe prestar
filUS servicios, en comisión, en el Ouartel general del tercer
Cuerpo de ejéroito.
pe' real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
COBBEA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la tetcera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el ofi-
cial!." del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Eusa-
'bio RodrígÍ1ez:Jim~nef;·en-us1d¿'Ücenéia' por enfermo en
. esa región, como proood-entedel distritó de Filipinas, del
cual se encuentra r€gresad.o por haberle correspondi40 el
, ascenso B dicho' empleo, y en cuya instancia solicita la vuel-
ta al servicio aotivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo que se ma·
nifiesta en el certificado de reconocimiento sufrido que á la
repetida instancia se acompafía, se ha servido disponer que
el interesado entre en turno para ser coloca¡}o cuando le co~
rresponda obtener destino de plantilla.
De real orden lo digo B V. E. para su conocimiento y
demás, efectos., . Pios .guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 21 de ootubre de 1898.
CÓRREA'
Sefiar Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministl;lrio con escríto ,de 7 del" mes actual, promovida
por el escribiente de segunda 'clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. José ROdrigo Más, ensituacióri de reem·
plazo por enfermo en esa región, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.). y.en
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cúenta
que /legún se .clilmpruebapor el certificado del reconocimien·
to facultativo, el interesado se encuentra en disposición de
prestar servicio, ha tenido á bien disponer que se le dé colo-
oRción en destino de plantilla! por ,existir varias plazas de
las de su clase sin cubrir en el referido Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares.
De real ordep lo digo ,á V. E.para su conl)cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 21 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EdCRIBIENTES TEMPOREROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de septiembre próximo' pasado, dando
cuenta de haber.dispuesto 'la baja I por nq delindiaadomea.
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del esoribiente temp~lero de eSll bapit~nia' gep~ra( ~nrique
SorillDo Chuliá, por haber sido destinado á la miBma un eE-
cribiente provisional del CuerpoAnxiliar de Ofioinas -Mili-
tares, el Rey (q. D. g.), Y en su, nombre, 1~ Reina l~egente
del Reino, ha tenido á bien aprobar lo resuelto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
CORREA.
Beñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 5 del mes actual, dando cneata de haber dil!o
puellto la baja, por fin ~el ple~ anterior, del escribiente tem-
porero de la Subinspección de ese Ouerpode ejército D. Es-
teban de Benito Morugán, por haber presenta.dQ éste renunoia .
de dicho def.tino, el Rey (q. D. g.), yen tiU nombre la Reina
Regente del Reino, h¡¡. tenido á bim aprobar lo resuelto
por V. E. . "
De real orden lo digo á V. il. para su oonocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
CoRRKA
Beñor Capitán generai de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Batía! Ordenador de pagos de Guerra.
,"
-,.
Excmo. Sr.: :Kn vista del escrito que V. E. dirigió'
este Ministerio en 6 del mes actua.l, dando cuenta de haber
dispuesto la baja, por fin del mes anterior, del esoribiente
temporero de, eEa Capitanía general, D. Mariano Plaza Sanz,
por haber sido destinado a la misma un escribiente de se·
gunda clase, del éuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, pro-
cedente del distrito de Ouba, el Rey (q. n·., g.), y en su
nombre la Re~na Re~ente del Reino, ha ~enoidoá bieri"apro-
bar lo resueltopor V. E.; disponiendo, á la vel, ee tenga en
cuen.ta, por lo 'CIue iespeotaai'meneio'nado temporero, lo
conSignado en real orden de 17 de octubre de 1896, por la
'que ee le nombró pará el expresado 'éargó.". '
Oe reál órden lo'digo á V. E'- para eú conociniiénto .,
demás eiectos. Dioágtu;;rdé ¡ V:"Ef muchos años. Ma·
drid 21 de ootubre de 1898.
CORREA.
'A' • .' -. -. '" •
SefiOr Capitá~ general de Ca.stilla la Nueva y Extremadura.
Señores Com&ndante, general del Cuerp,o y Cuartol de Io.vá-
lidos y Ordenador de pagos de Guerra.,
Exorno. Sr.: En ví'sta dtiÍ escrito que V. 'lll. dirigió ti
este Ministerio en 8de1mes aotual, dándo cuenta de haber
diep~e~to la baja, ppr ~n del meos oanterÍJ.~, (l~l escribiente
temporero de ee,a Capitsnia general p. :J'os6C:-onzáleIOPolo,
por haber sido destiIiádo á la ~ismauÍl esoribiente provisio-
nal det' Cuerpo AuxilifÍr' de OficinssMilitu.rss, el Rey (que
Dios guarde), y en su nOl:pbre la R~jna Regénte del Reino,
ha tenido á bien aprobar lo resueltó'porV. E.
, ..De real orden lo digo 'á V. "E~ :pa.ra 'su .coi:lOcimie_n~o y
demás ,ef~~~~!!l. Dios guarde {j.-V. E.'muéhós aftos.Ma·
drid 21 de octubre de 1898.
OoriREA.
Señor Capitán general de Cástilia fá' Nue~a"y EXtre~adura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..a
, ,RECPMPEN~AE3o ",
.,Excmo. Br.: oEn vista de lo e;s:puesto por V. J!I. áoeste
Ministerio en SU comunicación de. 20 de agosto último, el
I.t~y (q.• ,D. ¡.), y en ~u nombreJa ~e¡A8 Regente del Reino,
~Il tenido á bien aprobar lllo cpn~e~ióp de, cruz de plata del
Méri~oMilitaJ;cpn distintivQ rQjoy la pensión Jll.!'lnBl1a~de
7'~O 'p~~,et,,~, vitAl~Qi.!J,)~,eCAI¡l,por.Y.~ á.lp3 jndiv~uos 'que
.s~ e:lfpr,eil!:,n ~nla I!igui~~te r~la.ción. que .da pJ;'incipi9 oon
el,~\lldl\ªo ~o~~ :tlodr~gq~~.~~ch~l,y t~rmiIla cQnel acemile·
ro Carlos lie .& R.!lsa Cast~llll1\O,S,,-~ r~eompens,~ aloompor-
taIP.~~n~.l? qu~()bBe,n1-!'!O~.:Y MFjtW~"qul;lrecibjeronen el
com.b.~t~, s~~~e~ido ,cpn~~a. loa, inlnlr.l'~ctos en,el ataq1,le !lel
«Poblado de Nueva Habana» y combate' del cInfierno» (Puer·
to P~í!?-cipe).,,4el~1l\1 1..06 de enerp QUimo. '0
Iwt~ar~rden,}o4i~d _~-Y:"E:'.pa,a l!~ eq~qp~~i~nto y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos' aftos. Ma·
drld 21 de octubre de 1898. '
_, MIGUEL CORREA
:,':"'U' :~I . :J'·~·~h<Í·-t·l: ',Jo" .... "fi-·~ •.• '.Seño~ ~eneral en Jefe del'ej~r~ito d.8 ia' isí~'·d~Cuba'.
• • ...... ' •• ' ~ • ~ •• '. ~ • O" ",'
CUerpol
1 .
Cl&llel
-, ';;'
Relación que se cita
NOltBRES RecompeIllla que se les, concede
Cr~z~e'"prai~'d~\ ~ér}tó~M.Üi~~~.'cpñ'~ie-
tmtlvo rojo y la pen¡lón mensual de
7'50 pesetas, vitalioia.
a ' HIDRIÓOS: I
Reg.Cab. HernánCortés e<>ldado ••••••••• José Rodriguez 8ánchez .••.•••••••
&g Inf. d T' ¡omro••..•..••••. AntolllO f\.I9.n_so García .•••••••••'••
" . e arragana tro••.•.•.•.... Antonio Relg B".liaDU ~ a"f •• '¡ .
m. 67 .••••••••••. Otro ...•••••.••• Bernardo Alvarez Martinez •••.••. '.
Otro•••••...•••• Eduardo Fernández Go~iáíez•••..••¡Otro •.••••••••••• Victor López G6mez .B t lló • . Otro Leopoldo Alvarez y Ugarte ••••••••aP~er~ ~~~I~~nal '],de 0ottro . . • • • • • • • • •• Cele~tino Guerra Saez.••••••••••••m... ro. • • . . . . . . • •• MarIano Antolín Gareia ••..•••••• ;
. o OQtro ••..•.•.•. ,.. Luis Domínguez Expósito •••••••••
Ad i . . . tro .••...•••.•• Salvador Pujante LÓpEZ
m mstra(\l~n Mmtar·IA~~milero •.: •. ~ •• Carolos de la ~osa ~astell~~~~::::::I
Madrid 21 de ootubre de 1898.
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CORREA
-
Exomo. ·Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta·
ria para el retiro el piimer teniente de Infanteria de la eS-
cale. de reserva D. Jo~é Art'\611to RodrígUf:lZ, di cto al regi-
mIento Rüserva de Monfarte nÚiA. 110, la Reina Regenta
del.Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.l.
ha tenido á bien disponer que caqse baja, por fin del mes
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Bafiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Querra.
Befior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefioras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I!Iarina,
Capitán general de la isla de Cuba y O¡:denador de pa-
gos de Guerra.
tiV8, sohre los dereohol! pasivos que le. correspoudan) pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí V. E. muohos afios.
Madrid 21 de octubre de 1898. .
·Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de ráser·
1va, afacto tí la Z:¡na de reclutamiento núm. 36, D. Miguel
Sebastián Aranda, la Reina Regente del Reino) en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien die-
poner que oause baja, por fin del me¡,; actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situaoión de retirado con residencia
en VllUadolid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de noviembre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 250 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que lecorresllonda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí V. 1lI. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 21 de octubre de 1898.
.e.
RETIROS
Sefior 9apitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo SupremoeIé Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
lCxcmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el primer teniente de Infantería de la es·
CQ.la de reserva, !\fecto al regimiento Reserva núm. 101, Don
José Quiles Juan,·laReina Regente del Reino, en noUlbre
de su Augusto Híjoel Rey (q.~. g.), ha tenido á bien dis-
po~er que cause baja, por fin del mes aotual) en el arma á
que pertenec.e y llsj¡8 !Í llitua,ción de retirado con residencia
en Conil (Alicante); .¡esolvien~o, al propio tiempo, que des.
de 1.° de noviembre próximove-nidero se le ,abvne) ·por la
Delegación de Haoienda de dicha provincia, el haber pro·
visional de 146'25 pesetas mensuales, ínteriu se determina
el definitivo qua le corresponda, previo informe del Conse·
'. ..o.tl.", '1 jo Supremo de Guerra y Marina.
. . . . .' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ExomQ.Sr.: AOeedtenilo.á,lO sohcItado por el capItán fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muohos afios.
de Infa~teda..dela.esoal.a.de.lfls.er~,a.f.ecto.á la Zona 4e .re· Madrid 21 de octúbre de 1898. .
clutamlento de Huelva núm. 38, D. Jaliáu Ramos C3rrasco, '
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo CORREA
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle .e1.ratiro para Sefior Capitán general de Valencia.
Huelva y disponer que cause baja, por fin del mes aotual, Befiores Presidente d,el CODllejo Supremo de &uerra y .arina
en el arma á que pertenece; rewlviendo, al propio tiempo, y Ordenador de pagos de Guerra.
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero ee le l;tbol1e)
por la Delegación de llacÍenda de dicha provincia.. 6'1 haber
de 225 pesetas meQau.ales, :y por las caáas de la irila de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, i~portante 75 pe-
setas al mea, por hallarse comprendido en la disposicJIón 2.1'
de la re~l orden de 21 de maJ'o de 1889, .~atjficada. por el
párrafo 4.<J del arto 3,° de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. mims. 210 y 116); Yentendiéndose) que el citado se-
ñalamiento'es provisionalhasta que se resuelva, en defitli-
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro el comandante de Infantería de la escala
d'et(>serva~ áfeéto'tí la Zona de reclutamiento ntim. 36; Do~
Nicolás Gareía Cat'tiamÓ,"la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponeJ;' que cause paja, p.or fin del mes aotual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado conreBi!len~
ciá·'eñ Ya'f1alloUd'; fé'sOlvleMó'/aÍpropYo tíén:ipo,'qri~"'desde
l~Q<dénóVielliñr~'próximovenidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda de c!Lch,~Jl:rovinciael haber provisional
de 375 pesetas mensuales.. interin se determina el definitivQ
que le corresponda) previo informe dal Oonsejo Sup,rem9
de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para sticonooim~ento y
ñnes oonsiguientes. Dios. 8.!la:r~e .1\:' V. E. muohos ,años.
Madrid 21 de octubre de 1898•.
aCCION DE INFAN'l'EBÍA.
DESTINOS
El¡:cn:l,o.Sr.:. Ell vista de la ins,tancia promovida en 13
del mes actual por el primer teniente de la escala de reser-
'Va retribuida del arma de Infantería n. Juan Bal1e&t&ros
Navas, solicitando cesar en el destino de auxUiar de la Zona
de reclutamiento de Madrid núm. 58, que se le confirió por
real orden de 7 de marzo último (D. O. núm. 52), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino) ;ha te-
ñido lÍ bien acceder ti los deseos del intere~.ado, el cual de-
iará de percibir los benef;icios sefialadoB .en el art.A6 del
real dtl.creto de 29 de agosto de 1893 (C. L. núm. 291), pa-
sando destinado á la Zona de Getafe núm. 1€l, en situación
de reserva, con el sueldó r~giamentario de la escala á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 21 de octubre de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
S.eñor Ordenador .de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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CORREA
muohos afias. Ma-
9 ••
e ••
BAJAS
ASUNTOS GENERALI¡;S É JNDET.B1RMWADO.S
Exomo. Sr.: En vista de la información ntandada im
truir en la CQmandancia de Oastellón, de ese instituto, en
averiguación de la verdailer$ situaoión en que permaneoió
durante el afio 18'96 el hoy oarabiner.o Evaristo,Verga ROlDe·
ro, y que rémitió ,,::m. á este Ministerio en 15 de julio últi·
000, el ReY' (q. D. g.), Y en su nombre 1& Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, ha tenido á bien conceder lrV. E~
autorizaoión para que haga constar en la séptima stibdivi·
aión de la filiaoión del interesado, que la expresaila situa-
oión durante dicho afio fué la de reserva oon residenoia en
su pueblo~
De 'real orden lo digo á V. .ID; para ea conocimiento 1
efectos·oonsiguientes. Dios guarde A' V. :ID. muchos afias.
Madrid 21 de octubre de 1898.
Señor Director general de Carabineros.
.'j .: ..;....
Señor Presidente del Co~jo Supremo lié Guerra y BlariDa.')
Señor Director general de la Guardia Civil.
. '
Seftores. Presidente del Consejo .Supremo de. Guetra·I·lIariila,
y Oapitán general de la primera región.
; ;, ~ .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el oa.rabinero de la Oomandancia de Oádi2í Miguel Corral
González, en súplica de que, 00000 gtaclá especial. se le COn.
ceda la rescisión del compromiEO que por ouatro años con~
trajo en 1.0 de agosto de 1896, -el Rey (q-. D. g.), Y en BU
. nombre la Rabaa Regente del Reino, ha tenido A bien aoca,
der á la petioión d'el interesado, disponiendo que caUl!e baja
en el instituto á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. :In. para su conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. 1lI. muohos afias. Ma-
drid. 21 de ootubre de 1898•.
OORREA.
OORIlXAo
.....
-~.
SECOIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyeoto de l8s obras que en el
castillo de San Juan, de la plaza da Tortosa, hay qua eje.
cutar para reparaciones y evitar deslizamientos, documen·
to que, acompañado de los informes reglamentarios, cursó
V. E. á este Ministerio en oomunicación fecha 12 del mes
de agosto último, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobsrloy disponer
que·el importe de su presupuesto, que asoiende á ~O.l20
pesetas, ses cargo á la dotación del material de Ingenieros
en el ejercicio ó ejercicios en que se lleven á cabo las obras.
Es .asimismo la voluntad de S. M., que á tenor da lo dis·
puesto en real orden de 2 de enero de 1891 (C. L. núm. 1),
se publique dicho trabajo en: el "MemorIal da Ingenieros del
Ejércitolt, y que á su autor el tenient9 ooronel de dioho
cuerpo D. RamÓn Marlí y Padró;sld le den las graoiss por el
celo, .inteligencia y laboriosidad demostrados en su re·
dacción.
De real Ol;den lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~a~ .efectos. Dios gUlnd~ .á V. ]l.. in~ohos afios. Ma·
drid 21 de octubre de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
I3efior Ordenadór d~ p.~o$'~Guerra.
Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y lIarina
y Ordenador de pagos da Guerra.
'"actual, en el arma á que pertenece, y pase t\ I.'lituación t!.e ~ demás efectos. Dios guarde á V. E.
retirado con reBidenci~ en Pobociros «}rense)j resolviendo, drid 21 de octubre de 1898.
al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo ve·
nidero se le abone, por la Delegación de Haoienda de dioba
provincia, el haber provisional de 168'76 pesetas meDSlla·
les, interin se determina el definitivo que le· corresponda,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1898.
>.
SECCIÓN DE OtJDPOS DlI BEErVICIOS ESPEOIALES
ABONOS DE TIEMPO
Exomo. St.: EI1 vista' de lit iiistanCia promovida por el
caM de la Comand:anma de Bi'dsjoz, de el!le' irii3tUtito, Ramón
Muñiz Fernández, en súplica de abono de tiempo para poder
optar al doble plua de reenganche; y teniendo en cu-enta'
que los coatro años que le correspondió servir, por su suerte,
el tiempo que permaneció con licencia ilimitada y los seis
melles de' rebaja que se le otorgaron para la reserva en 1878,
no pueden servirle para obtener Ell beneficio que pretende,
según determina el reglamento de 3 de junio de 1889 y real
orden de 22 de diciembre de 1891 (C. L. núms. 239 y 500),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina REgante del Rtd-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Snpramo de
Guena'y Marina en '1 del lIles aotual, se'ha servIdo deséBti~
mar la petición' del ii1teTesado, por lo que respecta al abono
de tiempo qUErlfOlielta;
De real' ordvn' lo dlgo' ~ V. E. para' SU ca-nooimiento" '1 .
Señor DirectOr general de Carabineros.·
Jllx<lMO¡ Sr.:' Eri~rdErla; instancia' promovida por el
oarabinero d-e la Oomandancia de Bilbao Benito Vas Glrcia.
eri súplica de que; corno graoia especial, se le conceda la
rescisión d-el compromiso qoepor cu~tro alíos contrajo 6n
1.0 de abril de 1896, el Rey (q.D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente- del .Reino, ha tenido á bien aoceder Ala pe·
tioión. del interesado, di;lpomeJ;!..dQqlJQj)A."-ª~j:u}i.a. !1Q. §~ jpsU-
tuto á que pert6nece.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
. demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoa afioS'. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
CORREA.
Señor Director general d" Carablntroa.-···.· ,.
.....
-..:c..,,© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la. instancia prom.ovida por el
guardia civil de la Ooma.ndancia de Valencia Juan Sabache
Cerd., en:aúplioa de que se le oonceda, 00000 gracia espeoial,
la rescisiÓn del compromiso que por cuatro años contrajo en
V' de diciembre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
R~ .ne~~n1ill del Reino, ha tenido á bien acceder a la pe-
tición del interesado,.llon la condición que Be ¡Jettlrmina ~n
la ~eal orden de 24 de dioiembre de 1897 (D. o. núm. 291),
y previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no devengado, en harmonía con lo
que preceptúa el articulo 77 del reglamento de 8 de junio
de 1889 (C. L. n,úm.• 239).
De real. orden lo digo.AV...E. para su conocimiento y
demali efectos..DioBguardeáY.E.muchosaños.Ma-
drid 21 de. octubre de 1898•..
OORREA
Sefíor Diré3tor general de la 'Gual'~aCivil.
San~r€B Qapi.tán.ge!1eraÍ.de la'tereerll regi6n y Ordenad,ol" de
pagos d~G,nerra.
•••. I
EXl,lmo. Sr.: En viEta de la instancia promovida por el
guardia civil de la 90mandancia de Valencia J9Bé Bataller
San.cbís, en súplica de qua se le conoeds, como gracia e~pe­
cial, la rEscisión del compromiso que por tres años contrajo
en 12 de agosto de 1896, el Rey (g. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aaceder á la
petición del interesado, con la condioión que se .determina
en la real orden. de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291) y previo reintegro de la parte proporcional de pre·
mio de reenganche recibido y no devengado, en harmonia
con lo que preceptúa el artioulo 77 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (O. L. núm. 239).·
De realorden'lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di9B guarde a V. E. muchos años. Ma·
drId 21 de octubre de 1898.
CoBBl1A
Sefior Directo,r general.dela Guar-diaCivil.
Sañores Capitán glil~eral de' la tere.era región y Ordenador de
pagos de' Guerra.
---...-
DESTIN03;',
Excmo. Sr:: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (g. D. g,.-), y en, .IiUnombre .la .Reina.Re~,
gente del Reino, Be ha servido disponer que el jeftl, capita-
nee y subalternos de ese instituto comprondidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Enriqne López Milláll
y termina.con D. Eduarl10 Balaca Verga.ra, pal'len destinados
a\ los telloina.y .Qomllnds'OlJW, qqe. en.la misma se expresan.
De ,real.orden. lo digo /i.V.,lll,. para su oonocimiento y
demás efeotoa. Dio.s gqarde 1\ V. E. muchos afíos. Ma-
drid ..21de. DQtubre .de ;1898. .. . .,
CORREA..
SeMr m'tector general de laGuardia Civil.
Señores Capitanes generales de las regiones y Ordenador de
pagos de '<hIerra.. .
Relación que se cita
Coma.ndante
D. Enrique López Millán, ascendido, de la comandancia de
Piudad-Real, á la de C1diz, de segundo jefe.
Ca.pitanes
:p. Miguel Navarro Garoía, ascendido, de la oomandancIa
de Albaoete, Ala cuarta compañia de la de Navarra.
t Luis lribarren Elias, asoendido, de la comandancia de
. CAdíz, á la quinta compañia de la de Teruel.
't Ma.nual Romero Villegas, de reemplazo en la primera re-
gión, á la cuarta compañia de la comandanoia de Cá-
ceres.
t Arturo Conde Fernández, de la cuarta compañia de la
comandancia de N~varra, Ala primera de la de Vizcaya.
t Martiniano tópez Villllonueva, de la quinta compañia di
la oomandancia de Navarra, á la tercera de la de Alava.
t Benito Artieda Metón, de la primera compafíia de la co-
mandancia de Vizoaya, á la quinta de la de Navarra.
t Federioo Alemany Cabanes, de la tercera compañia de la
comandancia de'Alava, segundo jefe de la misma co- .
mandancia.
t Antonio Izquierdo Heredia, de la plana mayor de la co-
mandancia de Ciudad Real, á la ootava compafiía de
la misma comandancia.
t Rafuel de Les y Santos, de la quinta compañia de 18 co-
, mandancis de Tdrael, Ala plana mayor de la de Oiu-
dad Real.
l) Valentín Cebreiros Doallo, de la quinta compañia de la
oomandancia de Palencia, segundo jefe de la misma
comandanoia.
t Bernardo Ooya Gutiérrez, segundo jefe de la coD1andan-
cia de Palencia, á la cuarta oompafiía de la de Burgos.
t Juan Carabaza Molins, de la cuarta compañia de la co-
mandancia de Bargos, á la quinta de la de Palencia.
Primeros tenientes
D. Lucio León Maldonado, ascendido, de la oomandanoia de
Badajoz, á la quinta compañía de la de Teruel.
t Vicente Laplana Delgado, ascendido, de la comandancia
de Caballeri., Ala teroera compañia de la de la Oorufía.
t José Sánchez Pérez, de reemplazo en la quinta región. A
la segunda oompañia de la comandancia de Gerona.
J Luis Grijalvo Oe18ya, de la quinta compafíía de 1& co-
mandancia de Guadalajara, Ala séptima de la de Za-
ragoza.
• Juan Linares Piñero, de la séptima oompañil1, de la co~.
mandanois de Zaragoza, á la novena de la misma co-
mandancia.
J Manuel Cirac Garcia, de la novena compañia de la co-
man~anoia de Zarag~za,á la quinta, de la de Guada-
. lajara. . '.
t Rafael Aguilar Pare'déé, de la 'eexta'riompafíia de la co·
mand~~cia de Oliceres, á la séptima de la de Albaoete.
t Oarlos Morera Peña, de la quint,a compañia de la coman-
dancia de Jaén, al escua¡lrón d~Ja de Oádi~. ' .
J Ruperto Garaia Ximénez, de la primera comp~ñ;[a .de ~a
.cQooandancia de Oviado, á la quinta de la da Jaén.
J Sancho López López, de' la ~egunda compañia de la co-
mandancia de Gerona, á la tercera de la de Lérida.
. t Antonio Andreu Garota, de la primera o.Joopafiia d3 la
comandancia de Gerona, ala segunda de la misma oo·
mandaDcia.
t Eduardo Bustos del Mara], de la sexta compañia dala co-
mandanoia de G.u.adalajua,ll, la sexta de la de Oáceres.
J Agustín Robles Vega, de la quinta compañía de la ooman-
dancia de Ternel, á la sexta de la de Guadalaj¡¡ra, con-
tinuando en la Escuela Superior de Guerra.
t Valentin Oe~rato Marina, de la tercera compañia. de la.'
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comandancia de la Coruña, á la primera de la de
Oviedo.
D. Federico Valdés Diaz, del primer escuadrón de la coman·
dancia de Caballeria, t\ la primera compañia de la del
N'.llte.
~ Valeriana Malina del Valle, de la tercera compañia de la.
comandancia del Norte, al primer escuadrón de la de
Caballería.
~ Antonio Pons Santoyo, de la primera compañia de la co-
mandancia del Norte, á la tercera de la misma ca·
mandancia.
~ Luis Sornf. Romance, de la tercera compañia de la co-
mandancia de Lérida, á la primera de la de Gerona.
Segundos tenientes
D. Vicente Sopena Garcia, ingresado del arma de Infante-
ría, á la tercera compañia de la comandancia de Alava.
» Rogelio Ferreras Berros, excedente en la primera región,
á la séptima compañia de la comandancia de Vizcaya.
~ Calixto Alvarez Madurga, de la octava compañia de la
comandancia de Segovia, al segundo escuadrón de la
de Caballeria.
~ Federico González Fernández de la Puente, de la segun-
da compafíia de la comandancia de Guipúzcoa, á la
tercera -de la de Badajoz.
~ Emilio Garrido Felipe, de la tercera compafíía de la co-
mandancia de Alava, á la segunda de la de GuipÚzcoa.
" Gregario Mafias Uruefias, de la tercera compañia de 'la
comandanciade Barcelona, á la octava de lade Segovia.
~ Hanuel RodriguezArpa, de la sexta compañia de la co-
mandancia de Teruel, á la tercera de la de Baroelona.
~ Eduardo Balaca Vergal'a, de la séptima compafiia. de la
comandancia de Vizcaya, á la sexta de la de Teruel.
Madrid 21 de octubre de 1898.
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8n nombre la :Rei·
nf' Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te·
D,iente auditor de primera D. Luis Pellón J 'Trueco, qne se
halla. en situación de excedente en la sexta región y pres·
tilo IiU9 pervicioa en comisión en la misma, pase destina"!'o á
la Oapitania generalde Sevilla y Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1898.
ComUllA.
;.rOrdenador de pagos de Guarra.
Sefíores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones.
PREMIOS DID CONSTANCIA
Excmo. Sr.: Da acuerdo con lo informado por elOon·
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido conceder á los individuos de ese ins·
tituto que figuran en la siguiente relación, que empieza
con el carabinero Formario Anguiano Landa y termina con
Pedro Ponee Navarro, los premios de constancia que en la
misma se indican, de los que deben dísfrutar desde las fe~
chas que á cada uno se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos atios. Ha..
drid 21 de octubre de 1898.
CORREA.
Sefiar Direotor general de Carabineros.
Selíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Madrid 21 de octubre. de 1898.
,-
Premio Fecha desdeque se les concede que han de disfrutarloComandancias Clases
""
NOMBRES
Pesetas Céntimos Día Mes Año
-.
-
BIlbao ..................... Oarabinero....... Formerio Anguiano Landa .•.••.•. 28 13 1.0 febrero •• 1898Asturias •..•....•.••..•.•.• Otro...•........ Ramón González Rivera•.•.•••••• 7 50 1.0 febrero .. 1898Navarra ................... Otro•••..•• _..•• Gabriellbilcieta Jiménez.•••..•.• 7 50 1.0 mayo .•• 1898
IdtJ.M. le,- •.•••••• ~,~ " ............ Otro•..•...•.••. 8ilverio Petite Gutiérrez.•.••..••. 7 50 1.0 julio •••. 1898Gerona ..,. . ~....... ~: ....... Otro• •"••.••••• :. Pedro Ponce Navarro••••.••.••••. 22 50 1.0 mayo .•• 1898
t
-
',.,.,
.- ....., ..... . ,- .
-
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reirio,en ~í)inJjré de suAl1gusto Hijo e'! Rey (q~ D. g.), se
ha servido cóncáler 'al carabinero de la Comandancia de
G610na Castor González Cotorruelo, el premio de constancia
de cinco pesetas mensualés, del cuál deberá disfrutar desde
el día 1.0 dé mayo último, en que cumpliÓ 'el plazo regla.
ment.ariopara obtenerlo. .
De real orden lo digo ti" V• ID. para au conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchas afias.
Madrid 21 de octubre de 1898.
Sefio_r, Dil:ector general de Carabineros.
Sefíores Presidente del Conseja Supl'emo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo oon lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regellte del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo elRay (q. D. g.), se
ha servido conceder al carabinero de la comandancia de
Barcelona Sabastián Rlmos Gómell, el premIo de constancia
de 7'50 pesetas ,mensuales , del cual dfilberá disfrutar desde
el dia 1.0 de abril último, en que cumplió el plazo regla.
meritario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1898.
CORREA.
Selíor Director general de Carabineros.
?l3~tiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarini
. YOrdenador de pagos de Guerra.
""", © Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: De ~ouerdo oon lo informado po~ el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. la. Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
h~ servIdo oonceder al carabinero de la comandancia de Al-
meria Antonio Garcia Romero, el premio de constanoia de
7'50 pesetas mensuales, del ouaI deberá disfrutar desde el
dla 1.0 de junio último. en que cumplió el plazo reglamen-
tario para obtenerlo. -
, De real orden lo digo á V. D. para su cORooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos ailos. Ma-
drid 21 de ootubre de 1898.
CORREA
Sl},ilor Director· general de Carabineros.
Beilores Presidente del CODsejoSa:premo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Exomo. Sr.: En vi~ta de la propuesta que v.. E. elevó
ti c:lste Ministerio con fecha 5 del mes aotual. la Rein!l Re-
ganta del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponElr que el sargento de es&
in!titu.to Jnn Lloria San. (!8.use baja, por fin del mE'8 !Ri-
tual. en la coman.~nci&de Valenoia á que pertenece, y pase
á situaoión de retirado con residencia en Valenoia; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0. de noviembre próximo
vlUl~dero se le abone, por la. Delegaoión de HaoieQda. de di-
cha provinoia, el haber provisional de 100 pesetaa mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le oorresponda,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guard!3 á V. E. muchos ailos.
Madrid 21 de octubre de 1898•.
CORREA
SeiiorDireotor general de la Guardia Civil.
Seilore~ Presld~nte del Cons.ejo Supremo de Guerra y Mari·
, na, Capitán general de la tercera región y Ordenador. de
.pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En.vista.de la pr,opuesta que V. E. elevó
á esti Ministerillc,on fecha 5 del mes a(ltual, la ReJJl~ Re·
genta del nejno, en-nombj.'e de Bu.AugllS.t9Hijo el,Rey (que
Dios guarde)¡ se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto Emilio &gueru Llizo cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Albacete á que perteneoe, y
pase á situaoión de retirado con residencia en Barrax (Alba·
cete); resolviendo, al propio tiempo. que desil:e 1.", de no-
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegaoión de
Haoienda.de .dioha provinoi~. el haber provisional de 100
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E •. para su oonocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde t\ V.E. mnchQs. afios.
M&1rid 21 de ootubre de 1898.
OORaBA
Exorno. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á elite Ministerio con fdoha 4 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto Casi·
miro Pérez Sánchez oause baja, por fin del me'! R"l;ullJ, en
la oomandanoia del Sur, á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Madrid; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.° de noviembre próximo venidero Be
le abone. por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, el
haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se de·
termina el definitl,"o que le corresponda. previo informe del
Consejo Supremo de Guarra y Marina.
, Da la rE'al orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu.arde á V. E. muohos ailos.
Madrid 21 de octubre de 1898.
CommA.
Seilor Director general de la GUlU'dia Civil.
SeñorES Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Blarina,
Capitán general de 1& primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con feoha 5 del,mes aotual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto San·
tiago Pérez Blanco cause baja, por fin del mes actual, en
la; Comandan.cill de Santa.nder á que perteneoe, y pase á si·
tuaoión de retirado con residencia en Potes (Santand.er); re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de noviembre
próximo venidero se le abona, por la Delega.oión de Hacien-
da,de ~1Ícha provinoia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ioterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marin:••
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
filles oonsiguientes. Dios guarde á V. m. muohos ailos.
Madd{l 21 de ootubre de 1898.
CoRREA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
. Señores Pt.esid~lI!te d..el Cpn.!~j(, SUpr:llm.rJ. d,~ G.U.9r,ra, y M.lrln.IJ..,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
~--
Excmo. Sr.: En vista d~ la propuesta que V. E. elevó
á este Minililterio con fecha 5 deJ mes ac~uBI, la Raina Re.
gente del Reino, fl'l); nombre d~ su- A-ugusto Hijo el Rey
(q. D, g.), se ha. servido disponer que el aar~ento de ese
instituto Ceferino Rodríguez Péra. cause baja, por fin del
m(;!s ftQtual,. en la Cpmandanoia de Ovie.do á qUe pertene~e,
y. pase á situación.de retirad9 con residencia en Oviado; re-
s.olviendo, al propio tiempo,. que desda l.°de noviembre
próximo v.eniderose le abone, por l/lo Delegaoió'l de Hacie-nda
dediohi.\ provIncia, el haber provisional de 100 pelletas men-
sua.les, ínterin se d.etermina el definitivo qua le corresponda.
previo .informe delOoDsejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. m. para. su conoaimiento y
fines consiguiente~. Dios guarde á V. E. muahos años.
Madrid 21 de ootubre de 1898.
CORREA
Befior Director general de la Guardia Civil. Sefior Direotor general de la Guardia Civíl.
Bailoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Oa-pitán g€ntl'ral de la tercera región y Ol'dena'.1or de pa- ~ Oll.pitim gen~-Mi. de la séptima región y Ordell-l.t\lor de
gos de Guerra. p~goB de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. m. elevó
1\ este Mini~terio con fecha 4 del mes actual, la Reins Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), B6 ha servido disponer que el sargento de ese
instituto José Marques Ramón cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Segovia ji que pertenece, y
pase 1\ situación de retirado con residencia en Sanchonuño
(8egovia); resolyiendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
noviembre próximo venidero seJe abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha p.rovincia. el haber provisional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
De real orden lo digo ti V. m. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .años.
Madrid 21 de octubre de 1898.
CORRlM
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del COuseje SupreDlo de Guerra y Marina,
Capitán ~nel'alde la ,rimera región y Ordenador de pa-
gos de Querra. .
Excmo. Sr.: En vista de la propueata que V. E. elevó á
este MiniawJ;io con fecha 1) .del mes actual, La ReiJla Regente
del Reino, en nombre de.su Allgusto Hijo el. R~y (q... p. 6')'.
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto C¡.
priaDO Jarque Lorellte cause baja, por fin del mes actual.
en la Oomandancia de Zaragoza á que pertenece, y pase á
Bituación de retirado con residencia en Zaragoza; reEOlvien-
do. al propio tiempo, que desde 1.o de noviembre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber .provisional de 100 pesetas mensua-
les, ínterin se determi~a el definitivo .que le corresponda.
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.JIl. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. !l. muchos años.
Madrid 21 de Jilfttillre Be t89S".. , ..
OORREA
Safior Director generarde la Guardia-Civil.
Seliore~ Presidente .del COII&8JO Supr.omo de G.uerray .arin8,
Capitán general de]a quinia 'ogión y O.ldenador.de P!lgQS .
d~ Guerra. -
•••
K:z:omo. Sr.: ·En vista de la propuesta que V. 1Il. elevó á
esie MinÍll~erio eon feeaa ó del mas Reiua), la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) .
se ha servido disponer que el guardia civil Manuel Vid,aE'Ír~
Púe. CEluse baja,·por fin-del mes actual, en fu Oomandan-
tÍI1( 'de Pontell~dra á que pertenece, y ·pase á situación de
retirado con reeidencia en Pontevedl1l; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° de noviembre próximo venidero
s~ le. abone, por la Delegación de Hacienda de dIcha pro.
VIDCl~, el haber provisional de 22'50 petletBs mensuales,
1~te~lD se determina el dt:finitivo que le corresponda, pre.
VIO Informe c;1,elCQn(l.E>jo Supremo de Guerra y Marina.•
De real. or?en lo digo á V. E.. para BU conocimiento y
fines conslgmentes. Digs guarde 1\ V. :ro. muchos años.
Madrid 21 de oc'ubre de 1898.
.. .. _00B~ .. '.
Señor Director general de la Qu.e.rdi,a cavil. ... ..
- Sefior~ Presidente del COD$8jO Supremo.de. Guerra y llarbl.,
Oapjfáp.geJ}eral.de la .Oct.a.VA -re¡i6B y OJ:d~ de
pagos de Guerra.
"'-~ © Ministerio de Defensa
Excm.o. Sr.: En vista de la propuesta que V. m. elevó
1\ este Ministerio con fecha ó del mes actual, la Reina Regen.
te del Reino, en nombre de su Augusto Hiio el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Félix lIaltinezBenito cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Logroño aque pertenece, J pase á situa·
ción de retirado con residencia en Logroño; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales.
interin Be determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Gorisejo Supremo de .Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E•.muchos añcs.
Mádrid 21 de ootubre de 1898.
S eñor Director general de la Guardia Civil.
. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Ilariu.
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
•••
~OOLDOS, HABmRES .1{I:-GBA'l'IFIDAOIONKS
Excmo. Sr.: En vista'de la cODsulta heoha'·por V. lll.
á este Ministerio en su escrito de 27 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q.iD. g.), yen su nombre la Reina Regen'e
del Reino, ha tenido á bien resolver que el comandante de
ese inatituto D. Manllel del Rey GOllllález, tiene ·derecho á
disfrutar en su actual situadión de excedente como regresa-
do de Filipinas por enfermo, ios cuatro quintos del sueldo
de BU empl€o, por hallarse comprendido en lo que determi·
na el arto 17 de la real orden de·4de julio último(C.L. nú-
mela 234), cuyos efectos rigen desde 1.° de agosto siguiente.
De real orden lo digo ti. V.D. para su conocimiento y .
efectos consigtlientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de octubre de 1898.
'OomiEA
Señor Director 'general de CarabiDeros.
.. ••¡
SECCIÓN DE AD1m11S'rRAcmN mI'l'ki
REEMPLAZO
~
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. :ID. cursó á
este Mínistel'io en 22 de septkmbreúitlmo, p:romovida por
el-ofici&l·primerofi Administración Militar, en situación
de eXCflQ,ente en el primer {Juerpo de ejéroito· ·como regresa..
dode-lJfuamar. y en la actualidad en uso de dos meses d$
licencia pm: enfelmo en esa región, D. Fr'J1'Cise~ AdriallDBen8
Aleara., en súplica de que se 'iecanceda pasar á situación
de reemplazo por el término de un afio, el R&y (q. D~ -B,), Y
en su nombre )a,Reina Regente del :Relno,·séhaservitro ft(J.
ceder aro Bolillitado por el recurrente, con arreglo a lo pre-
ceptuado en las reales órdenes circulares· d(f:18 de enEiro de
1892 (C. L.núm.25) y 4 de julio del corriente afio (C. L. nú'
mero 234).
De real orden lo digo áV• 111. para sa -Qt)noClmiénto· "1
demás ilf6<ltOB. Dios guarde ·á V. ~. m'll"Cih08 afios. Ma-
drid 21 de octubre de 1$8. .
tJo1mEA., .
Señor Capitán general de QaU~ia•..
Señor.es Capitt\JI..geMl'al Ele la pfim•• l\&&iÓD -~:Oídenador
de pagos de Guorra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Bañores Capitanes generales de la primera región é isla.
Filipinas.. .
.1.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 22 de agosto último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
Reserva de Jaén núm. 58, en súpliCa deautorizJl,(Íióp. para
reélamareÚmporté de la diferencia de descu~nto dell por
lO()qüe'ie cQ~re's~~nd~"a11~,Bu~ridoeñ loa haQersl~ del Cfi.o:'
pitAn d~, Illfal1terfa D. J;milio lIoren~ 'Olme.do.,· del mee.de.
junio pró~irn,() paB~l1p., ~~90n~~~~~l:!se.pr~B~a~<lo.se,r.vic.io,
aotivo,-el R~'y (q~ D. g.), Ye.u su. u~qlbre .la R.~Juª R~gent~t
deU~~~iÍ1o, ha.te~i~o}i b~en cqn~eder 11\ auto~,iz~9i9!l.q'qe Sil
soli~!ta_y, disp'pnllr que. por ~l. o~~.B,do re.gio;lien~o s~.fonnule
la. <Uíortp.n.l1. a;ii~~pn~~, ~1 ejerp!oio.d~ 18~7.98. qo.n~pUoacióI\
al 0!w. ~~\ ~r.t: 170 de4.i~~0 prE!~.9puesto, en, 10~ t~)'~inoªJeglaP.1e~ta.rios..y. p~ra l~!l ul.teri.orl=ls e!ectoB de oonta)Jilida,1.
..Q~. r~a.l, <!rden: lo digo. ~.V. E. para su conocimiElnto y ..
demás efectos. Dios guarde á,Y' E. muq~os aí!o~: Ma-
drid 21 d~oc.t~bre de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ot~~fl~J,c1e~~.&~cJtl. <;lUlr~.
Excmo~ Sr.: En vi!3P¡ d~ 18¡,iQ~.t.a~9ja qu~ y. El. oprsó
t\ Elst~ ~w.sterio oOQ su ~,ª!lrit9 de 18 dfl.agosto últim,Q, pro.·
mov~da por el prim!lr teniente de la escala de reserva, afeo-
to al regimiento Infantería dfl C~oerea núm. 96, D. Le9poldo
POi~,~Ar.4RJ..6., Qll s!iplio~ dE!, a~pno de la dif"rencia de 8l1el~
do,~ r~ll.E!rva 4_ac~iv,o, cor.respondiente. al mes de febrero
pró~i:~a pª,!¡~.d~. en ·quE! disfrutab", lillencia por en~ermo
COD}.9 J:E!lJl:6.SAA9 dp, Filipip,as.. el Rey (q.. D. g.), Y- en su nom~
bre laR~i~ ~g¡m.~ed,ell\eiQ.Q,considera:Q.d.o al x.ao!ll'tente
cOIQPrEln.dido.811la, real orde». de 30 de mayo último (DlA,'
mo OFIOIAL núD}.. 119), ha. tenido ti bien cQAce.!J~r.el abono
que s·oUoita y disponer que por el reghniento citado, Se, for-
mule la,. oportuna adicigna,l a~ ejercioio de 1897:·98, QQJ::l. apli-
caci.9.Q al ca'pit~l.o,5!o, a¡;t¡: 1.0 de dichopre~lP.pue!l_to, la que
justifioada como"esu. prevenido y p~Elvi~ su liqu~qaoión.,seré¡
incluida, J?M~,l:,Uabono, en el capitulo de Obligaciones de ejer-
cicios cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer pro·
yecto de presupuesto que se redaote; .
De. J:ea1 (lwen lD, digo. t\ V. JI,. para su Q~nooimieuto y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 16 de
'agosto último, solicitando aútoriz8ci'óri para qlÍe pórel,le~
; •• .,' o. I ' • . • l. :.';'<
:gimiento Infanteda de Africa núm. 1 se. pueda reclamar la
cantidad ,de 98pesetas, importe de'ió' Buaiinistradopor el·
.Depósito de Ultramar en Barcelona al sargento D. Víctor
Mañoz González, destinado al ejército de Filipinl's/'y cuyo
pase quedó posteriormentá sin 'efeoto, en log meses de di-
ciembre y enero l.'1ttimos·, el Rey (q.ri. g.), y eü-áü noinbré
.'- , •• . ,L.. (&
la Reina Regente del Reino, ha. tenido t\ bien conceder la
autorizaolóiiéoÜcitada, oon. arreglo ti lo dispuesto~en el ar-
ticulo 173 del vigente reglamento de revistas y real orden
de 17 dejulio de 1894 (D. O. núm. 156), y disponer que por
el regimiento oitaao.s~f~.rmuletilae oportanas r!3clamaoio-
,nes en adioionales al ejercicio de 1897.98,separadas por ca!la
unO de los conceptos ti que se refiera el suminist'ro verific,¡-
do y con la aplioaoión al capitulo y articulo correspondien-
te, las que' justifioadas como está prevenido y' previa Iiqui-
daéión, serán incluidas, para su abono, en el de 'Obligacióne$
de ejerciéio$ cerrados que carecen de' Cl'é{li{o legislativo del primer
'. :. • tproyecto de presupuesto que se redacte. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gtiarde ti V. :81. muohos años. Ma·
drid 21 de octubre de 1898.
Beñor Coma,ndan~~.g~.neral de .eUIla.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
SECCIÓN DE SANIDAD KILXl'AB
SECOIÓ-N- DE JUSTICIA Y DEBEC:a:OS PASIVOS
P.BlN6IONms
ExcIQo. Sr..: El Rey (q. D. g.). yen BU nombre.la Rei-
Q.a Regente del Reino, 'conformándose' con lo exp_~~~to por é;l
;. . • . .'~ _.• 1'";" .'
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Oonsejo Suprem9 de Guerra y Marina en 3 del mes actul.l,l,
ha tenido á bien conceder á Gabino Gareía Gareía y su esposa
Juliana Berranz Ol'tega, padres de Mariano y Ablón Pedro,
cabo y soldado, respectivamente, que fueron del ejército de
Ouba, la pensión anual de 273'75 pesetas correspondiente al
primero, y la de 182'50, también al año, por 10 que respecta
al segundo, como comprendidos en la ley de 15 de julio de
1896, tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860 y reales
órdenes de 23 de julio y 25 de septiembre de 1897; las cua-
les pensiones, que forman un total de 456'25 pesetas, se
abonarán á los interesados, en coparticipación y sin necesi-
dad de nueva declaración en favor d;l que sobreviva, eIi
la Delegación de Hacienda de la provincia de Guadalajara;'
á partir del 3 de agosto de 1897, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núIJ:!.. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
OORREA
Beñor Oapitán general de Aragón.
Señor. P-le~idente d~l. c.naeJo Supremo de Guerra y .arína.
.1.
RltTI~08
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inuti~idad que
V. E. cursó á este Ministerio en 14 de enero último, instrui-
do al soldado regresado de Ouba, perteneoiente al primer
batallón del rdgimiento Infanteria de Valencia núm. 23,
S::\turío Roiríguez Martín, y no resultando oomprobai o en
dioho expediente que la lesión que motivó su inntilidad
fuese originada en aoto alguno del servioio, no siendo tam-
pooo efecto de las penalidad~s de la campaña, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre lli.'·Raina' Regente del Reino, 'de'
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Stlpremo de Gue-
rra y Marina en 28 de septiembre último, se ha servido dis-
poner que el interesado carece de derecho al disfrute de re-
tiro, que se le expidllla lícéilcia absolúta y que cese de per-
cibir haberes como expactant~A.r~~iro.
De real orden lo digo á V• .ro. para su conocimiento y
efectos coneiguiéntes. Dios guarde á V. :m. muohos' años.
Madrid 21 deoatubre de 1898. . ..
MIGUEL OORREA
Safior Oapitán general de la isla de Cuba.
SefiO~~!!"Pr~~~de,~te del Consejo Sup.rel1\~ d,~. Guerra.y..Ma!ina,Cap~t~n~e~e~!1!-~..Iasépt~P1a reg-ión, rnspee,to! d~ l~ Caja,
l{~nerardÉl, UI~ramar y Ot~enador de pagos de Guerra.
-.-
QCCX6N~DJI. mS'l'B.p'CCIQN. y B1tC¡¿UTAUIE~T O.
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accedienio á lo solicitado por el cabo del
regimiento Infantería de la Reina Andrés Olmedo Garefa,
el ~~y(q. D. g.), Y,en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, 'se ha 'serviQo concederle eiíngres) en el OJlegio 'prep Ii-
ratorio de Trujillo, como hijo de ofioialDÍuerto en oampafia.
De :real orden lo digo á V. .ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de octubr~J~e 1898.
OORREA
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con
fecha 6 del corriente 'po~ D. Luis TAeaha Martínez, catedrático
numerario de medicina legal de Valladolid, como tutor del
huérfano D. Antonio Lecha Marzo, hijo del capitán D. Maria·
no Leoha Martinez, muerto en campaña en Filipin,as, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, Se
ha servido conceder al referido huérfano, una de las plazas
: gra~~itas del cole~io.de la Prov~dencia, que en la cal~e de
Francos, 32, de esa capital, dirige D. FIorián Pérez Arnadeo,
:()frecida~ ge:t:lerosamente por dicho di~ector á los huérfanos
de la guerra, por mediación de la Sociedad Facultativa de
;Ciencias y Letras de esta -corte. '
, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
CoRREA.
. Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Exoma. Sr.: ~n vista de la instancia promovida por
D.a Pilar Córdoba y S~~rano, domiciliada en Barcelona, calle
de A!agón núm. 416, piso 1.0, izquierda, y viuda del pri.
mer teniente de la escala de reserva dé Iufantería D. Carlos
Asper y Senespleda, que falleció á consecuencia de enfer-
medad contraida en camp'lña en Filipinas, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Réina Regente del Reino, se ha servi-
do conceder al huérfano Enrique Asper Córdoba, hijo de la
recurrente, una de las plllzas gratuitas en la Oasa Asilo de
la Asooiación da Amigos de los pobres, de Barcelona, ofreoi.
das generoaamente por la refdrida Asociaoión, á favor de los
huérfanos de la guerra, y aceptadas por real orden de esta
Ministerio de 10 de ágosto 'Óltimo (D. O. 'núm. 177).
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dri~ ~1 de octubxe de 1898.
OolUUIA
Señor Oapitán general de Cataluña.
.r.
E.xomo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOr
Doña Casimira Fernández de Castro, vecina de Oarabanchel
bajo, calle del Marqués de Silamanoa núm. 19, en súplioa
,de que á BU hijo D. Arsenio Cahañas, se le otorguen los be.
~efieios que la leg~slaciónvigent(;l concede 1\. los hijos de mi-
lItares muertos en campaña ó de sus resultas, para ingresar
en las academias del ejéroito, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regenta del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Oonsejo' Supremo de Guerra y Marina se ha
servido acceder ,á lo qu!,la interesa1a solioita, CVn ar;eglo á
lo ~jspuesto en ·61 real d~creto de 8, de febrero de 1893
(C. L. núm. 33).
DáJeal orden lo.digo á V. E. para a.u conooimiento y
demás ,efectos. Dios. guarde á V. E. muohoi!l afios. Milo.
drid 21 d(;l octub,re de 1898.
~ ~ .'. "., ... . . .
OORREA
Befior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
!Ili .........
ARRIENDOS Dlll FINOAS, y, EDI]'ICIOS
Exomo. Sr.: En vista del oficio de V. E. de 7 del ac-
tual, el Rey (q. D. g.), yen-su nombre la Reina Regente
i del Reino, se ha servido autorizar á V. E. para que por el
•
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director del Parque de Granada, se haga él oontrato de
arrendamiento de las finoas denominadas cChaparral y Ca·
nah, en las condiciones manifestadas en BU citado oficio,
procurando obtener la mayor economia en el precio de
arrendamiento y Env~8ndo, para su aprobación, ti este Mi-
nistedo, un ejemplar del referido contrato.
De reftl orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma·
drid 21 de octubre de 1898.
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
• •
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio por el director de la Academia de Artille·
ria, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar profesor de la misma, al
comandante D. José Franeég y Roselló, que se halla exceden-
te en 8earegicm,. oonrelfidencia eh &ghvis. '",
De real orden lo digo á V. E. 'para' BU 136Docimiento y
demás efectos. Dios gtlál'de á T¡.. !l. muchos afias. M-a.
drid 21 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safiores Ordenador cm ,pagos de Guerra yDirector de la Aca-
demia de Anillería.
"'IB
HOSPITALIDADES
Excmo. Sr.: En vista de la comunioación que V. El di-
rigió á este Ministerio en 3 de septiembre último, oonsultan-
do si la hermana del recluta José Maria Lacne Ibllibarreaga,
deba ó no ingresar en &1 Hospital militar de Bilbao á sufrir
observación médica, el Rey (q.D~ g.), Yen eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por V. E.,
se ha servido disponer que la interesada sufra ]a observa-
ción rl:ferida, en un hospilal civil.
De real or-dm:!. 10- di@o -á V.lll. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mtiab'o$ ~fios. Ma·
drid 21 de octubre de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascougdas.
-=•••
RECLUTA~NTOy REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la lLstancia promovida por
Vicente Zazuroa lI'Or, vecino de Barcelona, Rambla de "las,
Flores, 17, pral, 6n solioitud de que el pase que se eutrega ti-
los repatriados de los distritos de Ultramar, surta iguales
efwtos que la lioencia absoluta, en los expedientes de subs-
tituoión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rljina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, por ser
opuesta á las pr~cripoionestel1minantesdel 8rt: 183 de la
ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efeotos consiguienhs. Dios guarde á V. :ID. muoho~ afias.
Madrid 21 ae octubre de 1896.
COllBllA
Safior Capitán general de Cltaluiia.
•••
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REDENOIONES
Exomo. Sr.: Kn vista de la iustancÍa que V. E. oursó
á este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el pró--
fugo absuelto Agustin Francisco Ferllándel, en solicitud de
que le sea admitida la carta de pago en la Zona de reoluta·
miento de Orensa, por su redención del servicio militar ac·
tivo, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
d.el Reino, 'Se lia servido desestimar dicha petición, coo arre.
glo ti 10 prevenido en el arto 114 de la ley de reclutamiento
vigente.
De real orden 10 digo á V. 1Il. para su -conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. 1Il. muchos afios.
l'4adrid 21 de octubre de 1898.
I3efiOJ: Oapitán general de Galicia.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Y-en 'lnl~ ':M :ftein3 llggente del Reinó, se "
ha servido conceder la gratificación anual de 600 pesetas, al
primer teniente de ese intituto D. Jaime Lois Ibarra, que ha
cumplido el primer afio del prdssorado en el Colegio para
oficiales de la Guardia Civil, debiendo empezar á disfrutarla
á partir del 1.0 del actual.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conooimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 2Í de octubre de 1898.
SE·ñ~ Director general de la Guardia Civil..
Séfior Ordenador de pages de Guerra.
... -
SECCIÓN DE UL'1'BAlU.Í
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio En 30 de agosto último, cl1lB8n.do instancia
promovida pnrel ~diGO provisional de ese ejército D. lIa·
Duel Sánchell Quirós, en súplica de que se le conceda la sepa-
raoión del servicio, dando cuenta, al propio tiempo, de ha·
berle anticipado dioha graoia, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente d~l Reino, ha tenido ti bien aprobar la
deterl1linación de V. E., y disponer que el mencionado mé-
dico oauee~baja d€finitiv:a en ll1. Cnf#lpode Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfaotoB. DIos guaide ti V. E; muchos -afias. Ma·
drid 21 de octubre de 1898..
MIGUEL OoBRBA
Señol Capitin genezal de la isla ele Cuba.
Sefiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena·
dor de pagos- de Guert••
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. lll. dirigió á
este Ministerio en 30 de julio último, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tibien dis·
poner que la relacióri de converBión del disuelto'batallón Ca·
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Iladorel!l de NU6vitae, publi(1ada para su pago con real o~den
circular de 20 de febrero de 1896 (O. O. núm. 41), en la qua
figura rectificado con aumento el crédito de Joaquín González
Sáel. cuyo número de orden es el 78. se entienda rectificada
en el sentido (le qua dicha rectificación corresponde á Cons-
tantino Fernández Gutiérrez. según se desprende de los re-
paros puestos por la Junta Superior de la Deuda de Cuba.
, De real orden lo digo á V_E. p&rll BU conooimieuto y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
CoRlUU.
Sefior Inspector de la Caja gen~ral de Ultramar.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de varios escritos que V. E. dirigió
ti este Ministerio, dando cuenta de haber concedido cuatro
meses de licencia por enfermo para la Peninsula, con residen-
cia en los puntos que se expreBan en la siguiente relaoión, á
los jefes y oficiales comprendidos en la misma, que prinoipia
con el teniente coronel D. Justo Iglesias Taboada, y termina
con el primer teniente D. Santiago de la Rosa y Real, acompa·
fiando ala vez copia de los certificados de rl'cJnooimiento fa.
cultativo sufrido por les mismos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que los interesados cnusen alta definitiva en la Peuiúli!u~
la. como oomprendidos en la real ordea de 26 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 189); debiendo los Capitanes
generales de las regiones donde aquéllos residan, darles la
coloeación prevenida en la real orden de 6 do noviembre úl-
timo (O. L. núm. 303), ampliada por la de 22 rle julio de
este año (C. L. núCXl. 266), y percibiendo el sueldo entero de
su empleo hasta que terminen los cuatro meses de dicha li~
cencla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 21 de octubre de 1898.
MIGUEL CORR:ü.
Sefior Capitán geneialqe la isla de Cuba.
Safiores Oapitanes generales de la primera, segund~, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones é islas Can~rla&,
Inspector de la Caja general de Ultramar y, Ordenador
. de pagos de Guerra. .
Relación que se cita
Armas Clases NOMBRES Residencia
OOBB:&A
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Madrid 21 de octu.bre de 18913.
Teniente coronel •• D. Justo Iglesias Taboada••.••••••••.. MadI'id.
COIllandante.. •..•• ) ManuelSotelo Urias .•.•.•••••.•••• Corufia.
Capitán ••••. , .. " ) Federico Aguirre Abreu ...•••••.••. Mérida (Badajoz).
Otro,.; •••.•.•.••. »Manuel Fermín Vifiolo•.••••..••... Madrid.
Infantería •••••••••••••• Otro.............. l) Prudencio López Fernández••••••••• ViIlanueva y Geltrú (Barcelona).
Primer teniente... l) Balvino Vázquez Castellanos••••... Vigo (Pontevedra) y Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real),' . .
) Antonio Díaz de la Reguera .•••••••• Barcelona.
» José Hidalg~.Fluxá-••.....••••••••• Montilla (Córdoba) y Barcelona.
» Fernando:) Mulryan Duro .•••.•.•. Burgos. . .
» Juan Donat y Rosillo ..•.•.•••••••. Murcia.
» José Btandaris Rato •••...•••.••...
l) Fernando Corradi y Anduaga •.••••• Madrid.
) Cssimiro Polanco·Bustamante ••.•.. Santander.
) Juan Miró Carnacho .. .. .. .. . . . .. .. )
) Juan Fernández Schan .••••••.••••. Madrid y Lucena (Oórdoba).
> Pablo Duplá VaIlier •...•••.••.•••. Zaragoza.
) Santiago de la Rosa y Real •..•..••. Santa Cruz de Tenerife.
Segundo teniente ••
Otro E; R .
O b II í ICoronel. ..a a er a ~ /Capitán ..
Comandante •.•...
• t'll ti Otro...••.•••••••.Ar 1 e a •• '.' • • • • • • • • • •. Capitán••..•....•.
Primer teniente ••.
Ejército territorial de Ca- Con:andante ••••••
1 Cap1tán .
nar aB •..••••••••••••• Primer teniente •••
l· .
t ;
ESCALAS DE RESERVA
Circular. Exomo. Sr.: Siendo varios los oficiales de la es-
cala de reserva gratuita, repatriados de Ultramar, que fueron
destinados á aquelloli distritos por consecuencia de la 'cam-
pafia, oon dereoho al ingreso en la reserva retribuida después
de llevar aIJi seis meses de buenos servicios, sin que PQr fal-
ta de datos pueda determinarse actualmente la definitiva si-
tuación de los miemos. y teniendo en cuenta que desde la fe-
cha del destino hasta su regreso á la Península, ha transcu-
rrido con exceso el tiempo para llenar la expresada condición
yentrar en posesión de dicho benefioio, el Rey (q. D. g.), Y
en eu pombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ra·
solver que todos los oficiales de la reserva gratuita repatria.
dos ó que en lo sucesivo se repatrien sin habarles otorgado
la referida ventaja, tengan desde luego ingreso provisional
en la escala de reserva retribuida del arma, cuerpo ó instl.
tuto .ue que procadlln, con el sueldo sefialado en la misma
,; para 103 de BU clase, hasta que, rtlcibido.s sus anteoedentil/3r;
¡med¡¡, resolverse eu definitiva llCH'ílt\ de la ulterior situación
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te de Infanterla D. José Cordero Alvarez, en instanoia que··
V.' E. cursó á este Ministerio en 3 de septiembre próximo
pasado; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el regreso á la Pe-
ninsula, Con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido en Ultramar el tiempo de obli-
gatoria permanencia; resolviendo, en stl conseouencia, que
el expresado jefe sea baja definitiva en ese distrito y alta en
la Península, quedando á su llegada en situación de reem~
plazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación; apro-
bando, á la vez, que V. :ro. le haya antioipado dicha gracia..
Da real orden lo digo á V. IIl. para BU conocimiento y
efeotoeconsiguientes. Dios guarde t\ V. E. muohoa añoa.
Madrid 21 de octubf& d-e,1898.
. MIGUEL OoBUA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Beñore,s Capitanes genera}es. d$ la segunda, sexta y ootava
.reg'lo&elt.·lnapeotor de la Oaja general de Ultramar y Or-
denador de,pllgOI!'d~ Gaw,••
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que les corresponda, dándoles hasta tanto destino en cuerpo
de Reserva los Capitanes generales de la región donda fijen
su residencia. en 90ncepto de agregados para el percibo de
haberes. en igual forma que á los de la reserva retribuida.
Si alguno de los oficiales de que se trats.. aspirase á v"lver á
del!lempeñar el dtlstino civil que antes tuviEse Ú otro que le
oonviniera. lo manifestará por medio de instancia á este Mi-
nisterio dentro del plazo de dos meses, á contar desde esta
fecha, para los regresados, y durante los dos meses de lioen·
oia. 1011 que en lo sucesivo regresen; entendiéndose para los
que hagan esta. petición, que renuncian al derecho que pu·
dieran tener al ingreso en la reserva retribuida, y desde lue·
go tendrá efecto en la gratuita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
CoRREA
Safior.....
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 12 de marzo último, aéompañando relación
del' personll.l de Infantería é Ingenieroe, que principia COn:
el coronel D. Antonio Montuno Alemany y termina oon el
capitán D. Antonio Miralles PeirÓ. 1\ quienes ha reoonocido
derecho á indemnización en el mes de febrero anterior. por
los selvlcios que en la misma 8e expresan, el R~y (q. D. g.).
Yen su nombre la. Reina Regente del Re~no. de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha teni·
do á biel.l declarar inde¡;nnizables las comisiones desempefia-
das por dicho personal, como comprendidas en el reglamento
de 1.° de diciembre de 1884,y modificaciones introducidas en
el mismo posteriormente, siempre que en ellas hayan ooncu·
nido las circunstancias de distancias y demás que marca el
arto 2.°, oon derecho al abono de la gratificaoióny gastos
SE:ñalados en ellO y 11, debiendo su importe ser aplicado
como se determina en el 26 y justificado en la forma que se
previene en el 27.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios gualde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 21"de octubre de 1898.
CORREA.
Sefiar Capitán general de las jalas FiliJiinas~ _.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Punto
Armas ó cuerpos Clases Nmm:RES donde desempeñaron Objeto de la comisiónla comisión
Infanteria ...... CoroneL ...••...•• D. Antonio Montuno Alemany...•• Pateroll .......• :: ~ l.:ru~z instructor.
Ingenieros...... Comandante..•..•• ) Francisco Jimeno Ballesteros.. " ¡Siasi, Tataan, Bon'lRevistal' las obras y edificios militares
Idem •..••..... Oficial Celador de 3. a ) Leandro Romero y Godinas.. .. • gao y Joló ..•• ~.. de Siasi, Tataan, Bongao y Joló.
Infantería ...... Comandaute...••.. ) Eduardo Román é Iglesias...... Reina Regente ..••• /Juez instructor.
Ingenieros ..••. Otro ...•.•........ » Francisco Jimeno Ballesteros.... Isabela de Basilan .}Revistar los edIficios militares de Isa.
Idem .•.......• Maestro de obras •• » Antonio Soto Blanca............ Idem............. bela de Basilán.
Infantería...... Segundo teniente... J Juan 'Yald~arenasO~tega ....... Cagayán de MiSamiS¡SecretariO de juez instructor.
Idem .•....•••• Capitán ..•......•. » Antomo Ml1larea P~lró .......... Pateros .......... , ~dem.
Madrid 21 de octubre de 1898.
ÓRDENES SAGRADAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Eete Ministerio en 14 de mayo último, promovida por el sa-
nitario de la segunda Brigada de Sanidad Militar, con desti·
no en esa isla, Martín Ausó Laurrenz, en súplica de que se
le conceda autorización para recibir órdenes sagradas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reipa Regente del Reino.
se ha servIdo delilestimar la petioión del recurrente, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 18 de agosto de 1897
(D. O. núm. 185).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 21 de oclubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
.,.~-
RETIROS
Exorno. Sr.: Jtn vista del eECrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de abril último, remitiendo propuesta
de retiro forzOfo, por habar cumplido la edad reglamentaris,
á favor. del capitán de Infantería de ese ejército D. Bonifacio.
García Panizo, dando cuenta al propio tiempo. de ·haberle
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anticipado dicha gr80ia, el Rey (q. D. g.). Yen su' nombre
la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar la de·
terminación de V. E .• disponiendo que el interesado SEa
baja en el arma á que pertenece. por fin del expresado mes.
expidiéndosele su retiro para Málaga y abonándosele. po),' la
Delegación de Hacienda de esta provincia, el iuelt;lo.provi.
sional de 225 pesetas mensuales, más un t.ercio de estª can-.
tidad, ó sean 75, en concepto de bonifioaoión. que peroibirá .
por el Tesoro de eia isla, ínterin elOonsejo·. Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que en definÍtiva le correspondan, 'á cuyo efecto. con.esta.
fecha, se le remite la propuesta de rddrencia.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento .'1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de octubre de 1898. .
MIGUEL CORBEA
Señor Capitán general de la iala de Cuba•
Sefíorel3 Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la segunda región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo..Sr.: En vista de la instancia que V. I!l. curEó
á el3te Ministerio en 13 de julio próx.imo pasado, .promovida
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por el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería
D. Gregorio Carbajal Jiménez, en aúplica de que ae le conceda
el sueldo del empleo superior inmediato, por conaiderarse
comprendido en el arto 3.° transitorio del reglamento de as~
censes, el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina R"genie
del Reino, se ha servido dese~timar la petición del recurren-
te, por carecer de derecho á. lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. DiQs guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
MIGUEL OORREA
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de agosto próximo pasado, promovida
por Nicohsllo Toro y Toro, vecina de ean Vicente de Alcánta-
ra, en súplica de que Ilomo viuda del guardia civil Pablo
Ignacio Ouero, se le conéeda pasaje por cuenta del Estado
para trasladarse ti Puerto Rico, su país natal, en compafiía
de tres hijos de corta edad, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
los deseos de la recurrente, por hallarse comprendida en las
instrucciones de 14 de enero de 1886 (O. L. núm. 7).
De real orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
CORREA
Befior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Oapitanes generales de la isla de Puerto Rico, se-
gunda, sexta y octava regiones, Inspector de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 29 de septiembre próximo pasado, dando cuen-
ta de haber 'expedido pasaporte por cnenta del Estado al
soldado repatriado de Cuba, Mariano Gómez Suárez, para
que traslade ;su residencia á Buenos Aires (República Argen-
tina), por proceder de la recluta voluntaria de esta Repúbli-
ca, el Rey (q. D. g.), Ysu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E para su conooimiento y
demá¡; l:]fectos. Dios guarde AV.E. muchos afios. Madrid
21 de oc~ubre de 1898..
OOBREA
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Befiores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones, Inspeotor de la Oaja'general d~ UJtramar y Orde'-
nador de pagos de Guerra. . .,.
SECCIÓN DE ASUNTOS GEN!lEALES
GASTOS' DIVERSOS É IMPREVISTOS
Ex(:mo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remir,ió á
este Ministerio en 2 de julio último, instruido en averigua-
ción de la solvencia ó insolveneia del seglludo teniente de
Infantería, fallecido, D.,Juan Arias PJieto, que dejó sin rein-
tt.<grar 86'78 pesetas, resto da una paga anticipada, y 10 pese.
tas por cuatro hospitalidades causadas en el militar de Ma·
drid; demostrado en los autos que el causante no dejó bienes
.de fortuna á su fallecimiento, y que sufrió los desouantoll re-
glamentarios, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien declarar la insolvencia del
finndo y disponer que l!ls 96'78 peBetas importe del descu-
bierto, sean cargo al capitulo de •Gastos diyersos é imprevis-
tO!!) del presupuesto, autorizándose al regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, para que practique la recÜtmaoión en nó'
mina adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, para que pX'e-
via liquidación, pueda inolnirs8su importe en el conoepto
.de Obligaciones que carecen de créclito legislaUvo del primer pre-
Bupuesto que 86 redaote.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento: y
demás efectos Dios guarde á V. E. muohos afioa. Malbid
21 de octubre de 1898.
CORRE.A.
S"ñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sañor Ordenador de pagos Guerra. •
-
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioaoión núm. 7.158, fecha 14 de sep-
tiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz
del Mérito Militar con distintivo blanco, al jefe y clases dQ
tropa pertenecientes al batallón Cazad.ores de Regla. del ins-
tituto de Voluntarios de tsa isla, que aparecen en la siguien~
te relación, la cua.l'da principio con D. Cándido Mardones
López y termina con Antonio Acosta Rodríguez, expresándo.
se en €lIla la clase de la cruz que á cada uno se otorga, con
arreglo á lo prevenido en el art.147 del reglamento de dicho
instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio de 18\)2
(C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo dIgo á V. m. paras\} conocimiento
y damas efectos. ' Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma~
drid 21 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
, Señor Oapitán general de la isla deeuba.
CORnEA
Relaci6n que se cita
.
-
Clase~ N'OMBRES Empico que disfrutabau Clase de la eruz que se les couccdeal adquirir el derecho ,\ la cruz
-
Oomandante ••.•••.•.•••. D. Oándido Mardanes López ....... Capitán .••...•..••••••.. De 1. a olase.Sargento ••••••••••.••••. Melchor Oabrero GiL ..••.•••••.•• Sargento.............. "1Cabo ...•••••••.•..•... ' J UllU Necoleall Gor: zález .••.••..••• Cabo .••....•....•.••••• De plata.Voluntario ••.•••••••.••• Antonio Aoosta Roariguez •• ~ •••.•. Voluntario ••.•••..•.•.••
1
Madrid 21 de octub:fe de 1898. ..
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UNIFORME~ y VESTUARIO
Excmo. Sr. : En vista de la instancia pr-esentada en este
Ministl'rio, en 25 de septiembre de 1897, por la sociedad en
cc m'1ndita Codina y Sarra, establecida en Barcelona, acom-
psñ~nd.o seis modelos de pantalonfs de pana color grana, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de 8ouardo con lo informado por el Capitán general de Cae¡-
tilla la Nueva y Extremadura, en cuya región se han ensa-
yado dichos pantaloms, se ha servido desestimar la petición
de la referida sociedad, una vez que la expresada prenda no
reune (londioiones para declal.'a,rla reglamentaria.
De leal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gUllrde ti V. E. muchos afios. Ma·
drid 21 de octQ.bre de 1898.
OORREA.
Setol Oapitán general de Cataluña.
CIRCULARES' Y DISPOSICIONES
de la S'llbasoretaría '1 Seociones de eate Klnlsterlo '1 de
la.s Direooiones generales
D. Honorio de la Hera Vázquez, de nuevo ingreso, según
real orden de esta fecha, al Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército.
~ Juan Castelló PoyaleE', de nuevo ingreso, según real oro
de esta fecha, á la Subinspección del tercer Cuerpo de
ejército, en la que deberá cesar un temporero.
~ Roque Rodríguez Flores, dl) nuevo ingreso, según real
orden de esta. feoha, al Gobi-erno militar de Guadala.
jara.
~ José Peralta Gareia, de nuevo ingreso, según real orden
de esta. fe¡¡ha, á la Subinspección del sexto Cuerpo de
ejército.
~ Lucio López Izquierdo, de la Subinspección del sexto
Ouerpode ejército, al Cuartelgeneral del octavo Ouerpo.
~ Cándido Díaz Vega, de nuevo ingreso, según real orden
de esta fecha, á la Subinspeoción del sexto Ouerpo de
ejército.
~ Oasto de Torres Ortega, del Oua.rtel general del octavo
Ouerpo de ejército, á la Junta Consultiva de Guerra.
en la que deberá oesar un escribiente temporero.
Madrid 21 de octubre de 1898.
Basearan.
18 ....
SECCIÓN DE AR'rILLERIA
SECOIÓN D.E :msrrADO MAYOn y CAUPA~A DESTINOS
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
•• '11I
Los regimientos 2.°, 4.°,5.° Y 10.0 montados de artille.
ría destin&rán al muaeo del arma un artillero cada uno, que
causarán la baja y el alta consiguiente en la revista del pró.
ximo mes.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 20 de ootu.
b're de 1898.
Sefiores.....
Excmo. Sefior Capitán general de la primera región.'
El Jefe de la Sección,
Endque de Oro~co
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excm<'s. Sres. Capitllnes generales de la primera y segunda
regiones.
DE6TINOS
Relación que se cita
Escribientes provisionales
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que 10/3 escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares compren-
didos en la siguiente relación, pasen á servir los de¡;]tinos
q,ue en la misma se les sefíalen, causando el alta y baja co-
rrespondiente en la revista del próximo mes de novi€'mbre.
Dios guarde á V. E. muchus afias. Madrid 21 de octu-
bre de 1898. .
El Jefe de la Sección,
José de Bascamn
Excmo. Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex-cmos. Srea. Oapitanes generales de la primera, segonda,
tercera, quinta, sexta, séptima y oetava regiones y Presi·
dente de lt\ Junta Consultiva de Guerra.
: SEOCIÓN D! INSTRUCCIÓN Y :aECLU~AmNTO
LIOENC¡AS;
En vista dé lóU oficio del 14 del actual, y del que en co-
pia acompaña del médico de esa Academia l he 'concedido-
Escribientes de segunda clase. dos meses de licencia por enfermo para Eoija (Sevilla), al
·~tumno D. Manllel FOlnández Bobadilla y Gonzalolr, aprobaD-
D. José Rodrigo Más, ingresado en servioio activo, t\ la Sub.: db la determinación de V. S. de haberle anticipado el uso
inspección del segundo Ouerpo de ejército, en la que de la licencia, en viata de la urgencia del cario. .
debera cesar un temporero. , Dios goal.'de á V. S. muchos años. Madrid ,21 de octu-
~ Francisco Molinero Jiménez, del Gobierno militar de' bJle de 1898.
Granada, á la Bubin8pección del segundo Ouerpo de
ejército. .
» Manuel Suárez Garoia,del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército y en comisión en el Gobi6rno mili·
tn de B~d3joz, cesa en la expresada. situación.
,D. Antonio Blanco ~lgado, de la Bubinspe-cíli6n del segun· ••S -
do CUE'r¡:o de ejérc'to,al Gobierno militRl' de Granada.
• Manuel Rey Larente, de nuevo ingréso, Begún real orden' En vista de la instancia promovida por el 2.° teniente
de esta fecha, á la Subinspección del primer Cuerpo de .,' alumno de esa. Academia D. Pedro Ibisons.vo y- Sans} .y, del
ejército, en fa que deberá cesar un temporero. ' certificado facultat.ivo.que aoompr.ña, le he concedido dos
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• SA-.
El Jefe de la Sección,
E?trique de OrOZCQ
El Jefe. de la Sección,
Endque de 01'OZCO
. _.'
SECOIÓN DE OA33ALLEl1Í!
REMONTA DE INFANTIIlRIA
'~omos. Sres.Oapi~nesgenerales de la primera y tercera re·
gionea.
El Jefe de la Sección.
Enrique de O ,"ozco
Señor Dirootorde la Aoademia d13 Artillería.
Beñor Director de la Academia deArtiHer~a.
Excmo.SeñorClipitán general Ce la primei'a región.
En vista de su ofioio dal18 del actual y del que en ca·
:piA aoompaña del médico de esa A\1ademia, he concedido
quince días de -licencia por enferm'o para eata corte, al se·
gun .io teniente alumno de la misma D. Alejandro CaJonge y
.oita.
Dios guarde á V.S. muchos
bre de 1898.
ci6n de Caballería del Ministerio de la Guerra, bajo la
presidencia del General Jefe de la mismaD. Pedro Sa-
rrais y Tailland; el coronel de Infantería, con destino en
la plantilla del Ministerio, D. Eduardo Palacios y Pas-
trana, vicepresidente; el coronel del regimiento Infante-
tía de Zaragoza D. Baldomero Ibáñez y Constantini; el
teniente coronel jefe del batall6n Cazadores de Manila
D. Ram6n Arriete Plasencia, yel comandante del regi-
miento de Saboya D. Alfredo de la Llave Arévalo, voca-
les los últimos y pertenecientes todos al Consejo de Ad-
ministración del fondo de remonta de Infantería; desem-
peñando las funciones de secretario el que 10 es de dicha
corporación, teniente coronel de Infantería, con destino
en la Sección de Caballería del Ministerio, D. Cayetano
de Alvear y Ramírez de Arellano.
Leída el acta de la sesión anterior. fué aprobada.
Se puso en conocimiento del Consejb que, habiendo
obtenido el retiro el coronel D. Julián Ortega y Cuesta,
vicepresidente que era de la corporación, y previniendo el
años. Madrid 21 de octu- arto 3.0 del reglamento de 14 de abril de 1894 (C. L. nú-
mero 92), que dicho cargo, al que está anexo el de pri-
mer clavero, sea desempeñado por un coronel del arma
de la plantilla del Ministerio, se había hecho cargo de
dichas funciones el coronel D. Eduardo Palacios y Pas-
trana, en quien concurren todas esas circunstancias.
Se di6 cuenta:
1.0 De una informaci6n de la Junta de remonta del
regimiento de Castilla, motivada por la muerte del caba-
no Volador, núm. 160 de la remonta.
El certificado del veterinario de asistencia expresa
que en el día 12 de mayo último murió dicho semoviente
de volvurlo 6 invaginación, haciendo mérito del esmerado
y especial tratamiento de que ha sido objeto, que describe
extensa y minuciosamente.
La Junta del cuerpo, en extenso y razonado informe,
expone las circunstancias del caso que analiza y examina
años. Madrid 21 de octu- con todo detenimiento, poniendo de relieve el celo con
que se atiende en el cuerpo á la asistencia del ganado, y
que en este accidente no existe responsabilidad alguna
para persona· determinada.· .
El Con~ejo de administración, atendidas las razones
expuestas, acord6 que no há lugar la formaci6n del ex-
pediente justificativo que determina el arto 65 del regla-
mento, y teniendo en cuenta que éste, además, dispone
que tan pronto como muera un caballo deberá verificarse
su reposici6n, se di6 por enterado de las disposiciones
dictadas á este efecto según el articulado del capítulo VI,
dándose de baja el "llamado Volador y acreditándose al
En :vIst~ ~e ~!1o.ficIo dal 17 del ,actual y del que,en ca- jefe- usufructuario el derecho á la garantía depositada, la
pía acompa,ña (le} médiQo. .de.esa Academia, haooncedido que, en la parte correspondiente, se habrá aplicado á res.
,uu meada licencia ;po~ ..enfermopara Arohena (Murcia),al .ponderdel nuevo caballo que se le haya adjudicado, con•
• lumnoD. Vicente.aría y BeltrAn de Lis. forme al arto 71.
)),ios gna1,'de á V. S. muchos años. Madrid 21 de octu- . 2.° De un expediente instruído en comprobaci6n de
me de 1898. . ·las caUSas que motivan la inutilidad del caballo Rumbón,
núm. II9 de la Remonta de Infantería '14 del regimien-
to de San Quintín.
Figura en primer término en las actuadones, copia
de un certificado del veterinario de asistencia, en que éste
manifiesta que el caballo de referencia acababa á la sazón
de padecer una orquitis espontánea, habiendo degenerado
en un verdadero sarcocele, ó sea un tumor de ambos tes-
tículos, con ,aumento de volumen de los mismos, dilata-
ci6n varicosa de los cordones espermáticos y de los dos
anillos inguinales correspondientes á -los mismos, sie~do
la causa espontánea, no obedeciendo á mal -trato m á
ninguna lesión traumática, habié.1-dosele aplicado todos
cuantos medios aconseja la ciencia; pero efecto de la
edad un tanto avanzada y tratándose de un 6rgano tan
Acta núm. 61 . delicado; la única soluci6n para la curaci6n del caballo'. . Isería el castrarlo, pero es casi seguro que la operaci6n
.....;1~M~dl'ld á los dIez y seis .días. del mes de julio de tendría. funestas. consecuenc.ias, toda vez que la edad es
~'O .. Q.~lenJ:9S novePta y ocho,se ,reuni~ron .Qn'.J.a. ~c. demasiado exagerada, la dilataQión de los anillos es has...
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academiá de Ingenieros.
Excmcs. Sres. Capitanes generales de la. primera y quinta
regiones.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la quinta y sexta re.
giones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa AcademIa de D. Leopoldo Doadrio y Echevarl'ÍIl, y del
certificado facultativo que acompafi8, le he concedIdo dos
meEes de prórroga. á la licencia que por enfermo disfruta en
esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos
bre de 1898.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
meses de prórroga á la licencia que por enfermo di8fruta en
Pamplona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de octu-
bre de 1898.
--------------~-------------------- ...__..------------~.-
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\ante, habiéndose establecido adherencias de los cordo- en su día la garantía que tuviera depositada, la que,
Ues en el peritoneo; y por lo tanto, la hernia inguinal en la parte qu~ corresponda, deberá aplicarse á garantir
es se~ura.al practicar la operaci6n, y la muerte del ani- el nuevo caballo que se le adjudique, conforme al arto 71,
mal mmmente. Por estas razones opina que el caballo procediéndose por la Junta del cuerpo á la adquisici~n
Rumb?¡~ ,sólo puede ser útil para prestar 'el servicio de del último, previas las formalidades que ,establece el artI-
guarmclOn) pero no en modo alguno para el de campaña, culado del capítulo V¡ del reglamento.
no estando exento d,e que por cualquiera causa eficiente 3.o De un expediente instruído con motivo de la in-
esp?ntanea pudiera presentarse un enterocele agudo que utilidad observada en el caballo Tarifeño, núm. 70 del
pUS'.era en peligro la vida del mencionado caballo. . registro general y 2 del regimiento de Canarias. .
Consta asímismo una comunicaci6n del coronel del j' Certifica el veterinario de servicio, según las actua-
regimiento de San Quil'ltín, dando cuenta de nuevo infor· ciones, que dicho animal padece de vejigas pronunciadas
,me del mismo veterinario, manifestando habérsele pre- en las anteriores, dos sobretendones en las mismas, y
sentado al caballo Rumbón un enterocele agudo, 6 sea una además está muy corvo. Las lesiones indicadas, que son
hernia inguinal, como consecuencia del sarcocele que ve- de suyo graves, más la pérdida de los aplomos, dan como
nía padeciendo en ambos testículos, teniendo sobre todo resultado natural una marcha difícil,. poco segura y ex-
en el izquierdo más dilatado el anillo por donde ha des- puesta para el jinete al que soporta con dificultad. hasta
cendido el asa intestinal, habiéndos.e reducido bien y cu- en el trabajo más ordenado y prudente. Tiene además el
rado aparentemente por ahora; pero que teniendo en citado caballo alifafes voluminosos en los corvejones, 10
cuenta los tumore~ de los testículos, que padece de anti- cual contribuye á hacerlo más débil para el servicio.
gua, y dicha complicaci6n provocada por el peso de los Como las lesiones mencionadas no son curables, ni aun
testes y la gran dilatación de los anillos inguinales, dicha siquiera pueden paliarse dada su cronicidad y edad del ca-
complicación se presentaría con frecuencia con riesgo y baIlo (diez y seis años), yel defecto de corvo es total-
peligro de la vidadel·caballo, siendo el único medio de mente incorregible. y. gravísimo en un animal destinado á
curaci6n la castraci6n, la que no se puede verificar por silla, conceden que está inútil para el servicio á que se
las razones que expuso dicho veterinario en el certificado le destina. .
de que anteriormente se ha hecho mérito, por cuyas ra- Los dos peritos nombrados para informar al instruc-
zones, la incurabilidad de dicha afecci6n y la edadavan- tor acerca del estado del semoviente, declaran: uno, que
zada, considera inútil al caballo de referencia para el ser· el caballo Tarifeño se encuentra totalmente inútil para el
vicio á que está destinado, sin que la ciencia reconozca servicio, por el estado general de debilidad en que se en·
otros medios de curaci6n para la enfermedad expresada. cuentra por atonía digestiva, resultado de su edad y un
Figura igualmente un detenido informe dado sobre estado catarral gástrico antiguo, presentando además ve·
este caso patol6gico, por orden del General Jefe de la jigas articulares en los cuatro menudillos, induradas en el
Secci6n de Caballería, por el subinspector de primera .de la mano izquierda hasta producir la anquilosis incom·
clase del Cuerpo de Veterinaria Militar, contrario á la pleta y chatens espundiosa, con manifestaci6n en las torá·
castraci6n y sentando la conclusi6n de que el caballo de- cicas; el otro veterinario expresa que no encuentra al ca-
bía seguir prestando el servicio no muy activo á que está baIlo útil para el servicio, coincidiendo en sus aprecia-
destinado, por la misi6n que desempeña el jefe que lo ciones con el anterior,. Ambos afirman q~e tales defectos
monta, .y si esto no fuere posible, debe darse de desecho, no pueden ser atribuídos á mal trato ni desc~ido: .
vendiéndose en pública licitaci6n. Las de¡;nás é!ecl~rac~ones que figuran en el e:l'i:pediente
Por último, aún figura otroiríforme del veterinario están contestes en expresar que en el cuerpo se llenan
de asistencia, 'puntualizando· que el semoviente no puede con la mayor exactitud los preceptos que contiene el re-
,prestar ninguna clase de servicio, y ·de aquí la formaci6n glamento en su capítulo VIII sobre conservaci6n del ga-
del expediente. nado sin que exista raz6n ni indicio que induzca á supo-
Los peritos que á petici6n del instructor han recono- ner responsabilidad por el trato y asistencia que ha reci-
cido el caballo, déspués de someter á éste á un período bido el caballo de que se trata.
de observaci6n de duraci6n de un mes, declaran que á El instructor en su dictamen opina que el caballo
consecuencia del trabajo á que ha sido:sometido durante está completamente inútil para el servicio, sin que apa-
dicho tiempo, presenta en la actualidad un ingusjitamien-. ;¡rezca responsabilidad para persona alguna. .-
to de los cordones espermáticos y algún descenso en la .<' El Consejo de administraci6n, de acuerdo con laante·
bolsa testicular, por cuyo mótivQ¡ y ,atendiendo á las ra- rior opini6n, determin6 que por la junta de remonta del
zones expuestas en los certificados dados con anterioridad regimiento de Canarias, se proceda á la venta del caballo
por los 'otros veterinarios, lo consideran inútil para el Tarifeño en pública subasta 6 por gesti6n directa, según
servicio á que se le destina.' " . sea más conveniente, á los efectos del arto 17 del regla-
Todas las demás declaraciones que figuran en el ex'- mento, y una: vez conseguida la enajenaci6n, que se
pediente están contestes en afirmar que ,el padecimiento practique su; baja en los registros general y del cuerpo,
del caballo no ha sido motivado por njngun.a ,causa que declarándose al usufructuario, por resultar irresponsable,
induzca á -exigir responsabilidad á persona determinada, el derecho á percibir en su día la garantía que tuviese
así como que en el cuerpo se observan fielmente todas las depositada, la que, en la parte que corresponda, deberá
prescripciones reglamentarias relativas á la asistencia y aplicarse á garantir el nuevo caballo que se le adjudique,
conservaci6n del ganado. conforme al arto 71, procediéndose por la junta del cuero
El instructor, exponiendo detenidamente el resultado po á cubrir la vacante con las formalidades que para la
de las actuaciones, se atiene á cursar éstas á la superio- adquisici6n de ganado establece el mencionado capítulo
ridad para su resolución., VIII del reglamento.
El Consejo de Administraci6n, examinado deteni~ 4.o De un expediente instruido á causa de la inuilii-
damente el expediente, acord6 que por la Junta del regi- dad observada en el c;aballo Africano, núm.~~3 de la Re-
miento de San Quintín núm. 47, se proceda á la venta monta y 4 del regimiento de Covadonga.
del caballo R'fiWfjbón en pública subasta 6 por gesti6n di· Certifica el veterinario de servicio, según consta en
recta, según convenga, en calidad de inútil, á lós efectos las actuaciones, que dicho animal padece infoªura cr6ni·
del arto 17 del reglamento, y una vez conseguida la ena· ca perfectamente caracterizada por la excesiva estrechéz
jenación, que se practique su baja en los registros general de talones, ceño y desigualdades que presenta la caja c6r·
y del cuerpo, declarándose irresponsable al usufructuario nea de ambas manos; anquilosis incompleta de las,espal·
y confirmándole, en su consecuencia, el derecho á percibir' das, observándose además en sus extremidades abdomina."
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les dos esparabanes de garbanzuelo y vejigas articulares
simples. Que para combatir la infosura crónica, fué some·
tido á la medicaci6n depletiva y repercusiva en los caso
cos; para la anquilosis de las espaldas se emple6 el ma-
sage, acompañado de agentes terapéuticos estimulantes;
más tarde se emple6 la hidroterapia, sin obtener resulta-
do satisfactorio. Por 10 cual, y visto el estado de cronici·
dad de la infosura, el referido caballo, que tiene 17 año's
en la última primavera, se encuentra completamente in-
útil para servicio lÍo que se le destina.
Los dos peritos nombrados para informar al instruc-
tor acerca del estado del semoviente, declaran que el ca-
ballo Africano padece las enfermedades citadas, que han
sido adquiridas por su naturaleza, sin que haya habido
maltrato, considerando al animal inútil para el servicio.
Todas las demás declaraciones que en las actuaciones
figuran están acordes para afirmar que en el regimiento
se siguen esmeradamente las prácticas reglamentarias
para la conservaci6n del ganado, sin que por los defectos
observados en el caballo Africano exista motivo para
imputar responsabilidad á persona alguna.
El instructor en su parecer abunda en estas ideas, de-
clarando que el caballo está completamente inútil para el
servicio, sin que aparezca responsabilidad contra persona
determinada, por cuanto en el cuerpo se han cumplido
con exacti~ud todos los requisitos que exige el reglamento. ,
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El Consejo de administraci6n resolvi6 que se proceda
á la venta, como inútil, del semoviente en pública subas-
ta 6 por gesti6n directa, según resulte más ventaj oso, por
la junta de remonta del regimiento de Covadonga, á los
efectos del artículo 17 del reglamento, y una vez canse·
guida la enajenación, que se practique su baja en los re-
gistros general y del cuerpo, declarándose al usufructua-
rio irresponsable y manteniéndole su derecho á percibir
en su día la garantía que tuviese depositada, la que, en la
parte que corresponda, deberá aplicarse á garantir el nue·
vo caballo que se le adjudique, conforme dispone el artí·
culo 71, el que deberá ser adquirido por dicha junta del
cuerpo con las formalidades que para la compra del gana·
do establece el capítulo VIII del reglamento.
Leídos los balances de caja de los meses de mayo y
junio últimos, fueron aprobados.
y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó
la sesión.
El teniente corone] secretario, Cayetano de Alvear.
-El comandante del regimiento de Sabaya, Alfredo de
la Llave.-El teniente coronel del batallón Cazadores de
Manila, Ramón Arriete.-El coronel del regimiento de
Zaragoza, Baldomero Ibáñez.-El coronel vicepresiden-
te, Eduardo Palacios.-El general presidente, Sarrais.
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OBRAS EN VENTA EN lA ADMIHIHRACION DEL e DIARIO OFICIAL I Y e CO.LECCION LEGISLATIVA I
'1 cu;yos pedidos· ha.n' 'de dhigil'se al Administrador.
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1: y 2.°, á 5 id. íd. , '.
De los.a11os 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á 1) pesetas uno.
Los sef10res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada,
podrán hacerlo abonando 1) pesetas mensuales.
. Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que.
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de bes meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diarw Oficial ó pliego de Legislación que se ~ompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Loa atrasado¡, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a .A la Oolección LegislatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en pr.Í1l1ero de a110.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta 'podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.- Al Diario Oficial y Oolección Legi9lativa, al fdem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cua.lquiez bi-
mestre y á la Oolección legislati'lJa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimeatre natural, sea cualquiera la fecha de ro alta#
dentro de este periodo.
Oon la Legisl.a,ción corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislat"fla.
~~'~ '·_;_""""""""'_'·_''''~· .k . '.........-.-.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARE~
d.e Infantería, Caballería, Artillería, Ingemeros '1 Admlnistra.oión WUtar•.
Aprobado por ,.taZ dt.et"eto M 2'1 de octubre de 189'1.
~
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infanterla.,
establecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresi6n, se halla ti la venta en esta Administraci6n yen el almacén de papel y objetos de escri'
torio de D. Enrique Garcfa, calle Mayor ié5) y habilitados de las Oapitanías generales.
El Esca:i-af6n contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sef1l)res Ooroneles, con
sepe,raci6n por armlls y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefla histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los se:llores Generales.
Precio: 3'pesetas en laPenl.nsula 'Y 5 en tJltraxxuu',
© Ministerio de Defensa
